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EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN CD-ROM:
UNA EVALUACION DE MUSE,










Sin lugara dudas,losmedioselectrónicoshanrevolucionadoel ac-
cesoa la informaciónbibliográfica.Nohanrevolucionadola información
bibliográficaen sí mismopuestoquelas bibliografíasmásutilizadas,
comoRILMoTheMusicIndex,existenenversiónimpresadesdehaceya
décadas;vienenofreciendosu contenidoa cualquieraquedeseey em-
pleeel suficiente sfuerzoen sumergirsensusnumerososvolúmenes.









sus aspectos.Las basesde datosconinformaciónbibliográfica(tanto
"online"comoenCD-ROM)permiten: .
















búsquedadeun mismotemay comparandol sresultadosobtenidosen
cadaunadeellas.
I. PRESENTACIÓN








nesen inglés,índicesdeautores,revistasy temáticosy, un tesaurus.
RILMfueestablecidoen1966bajola supervisióndela SociedadInterna-
cionaldeMusicología(IMS)y la AsociaciónInternacionaldeBibliotecas,
Archivosy CentrosdeDocumentaciónMusicales(IAML).En la actuali-
2Debetenerseen cuentaquela infonnaciónproporcionadasobreel IIMP estálimitadaa la fecha
enla queestacomunicaciónfuepresentada(septiembrede 1997).En la actualidadel IIMP tiene
un contenidomuchomásamplioy, es la primerabasede datosmusicaldetextocompleto.La
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inexistenciade un campodebúsquedade "autor".Estehechoúnica-
mentese puedecomprendersi se conocela versiónimpresa.deThe
Music Index.En ésta,todaslas entradasse listanen ordenalfabético
tantobajoel nombredelautorcomobajodiversaspalabrasclave.De
estaforma,enla versiónimpresa,encontramosun mismoartículobajo








casdelos usuariosmencionadasanteriormente.Los resultadosde las
búsquedasincluyeneltitulo,el autory la fuentey, sonvisualizadasen
unlistadoalfabéticordenadoporlaspalabrasclave.
1.3.IIMP. Intemational Index to Music Periodicals
.
En abrilde 1996,Chadwyck-Healeyanuncióun nuevoíndiceelec-
trónicorelacionadoconla literaturamusical:el InternationalIndexto
































Iniciarémi evaluaciónporel IIMP. Siendoyo austríaco,compararé
las publicacionesaustríacasmencionadasen la listade publicaciones
indizadasenel IIMP.La sorpresanoesmuyagradable:únicamenteuna
partede las revistasanunciadasestánrealmenteincluidasen el CD-
ROMy, además,estasrevistasno estáncubiertascompletamentesino,
solamente,por uno o dosnúmeros.Buscando"Austria"en el campo
"Paísdepublicación"obtenemos229resultados:150referenciasdeDie
Bühne(1996),8 de MitteilungenderlntemationalesSüftungMozarteum







comouna publicaciónestrictamentemusicológica.Y enel casode las
publicacionesalemanasnosencontramosconunasituaciónsimilar.
Muchomássatisfactorioqueelcontenidoeselsoftwarederecupera-
ción.Comoya se ha mencionado,IIMP funcionabajoWindowsconlo
queel usuarionodebefamiliarizarseconlas teclasdefunción.Losre-
gistrossonvisualizados,enprimerlugar,comounalistaabreviadadeti-
tulosincluyendoeltitulooriginalconsutraducciónal inglésy la fuente;
pulsandosobreeltitulovisualizamoselregistrocompleto,incluyendoel
























súmenesparatodossus artículos.El gradode inclusiónde las
publicacionesdependedeloscomitésnacionalesy, porlo tanto,
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existendiferenciasencuantoa la cantidady calidadentrelospaí-
sesquecontribuyenenelproyecto.
2)Desfase.DurantemuchotiempoRILMsoportabaun retrasode4











































desventajaparael usuario.Desdeel puntodevistaeconómico,las dos
basesdedatoscompitenentreellaspero,enrealidad,paraunabibliote-
ca,secomplementanunaa la otra-y, puedequeel IIMPtengaéxitoen
cubrirelvacíoexistenten10querespecta las publicacionesmásac-
tuales.
DireccionesInternet:
RILM:http://www.rilm.org.
http://www.nisc.com/bibliorev/qr1m.htm
IIMP: http://www.chadwyck.co.uk/products/p042.htm1
